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Один из наиболее ярких феноменов в подростковом возрасте – подростко-
вый фанатизм. В наше время увлечения подростков разнообразны. Подавляющее 
большинство спортивных фанатов – молодые люди, входящие в своеобразные 
«клубы по интересам». А приходят туда те, кто в своем реальном окружении по 
разным причинам не нашел должного признания и страдает от недостаточной 
социальной оценки и позитивной самореализации.  
К числу наиболее типичных проявлений противоправного поведения от-
носятся жестокие избиения болельщиков противостоящей команды, хулиганские 
действия на стадионах, а после окончания соревнований – групповые акты ван-
дализма. Поведение спортивных фанатов, в отличие от членов криминальных 
группировок, имеет существенно иную психологическую основу. Изначально 
она связана с потребностью канализировать эмоции, порожденные захватываю-
щим спортивным зрелищем. Позднее спортивный фанатизм, питаемый агресси-
ей, превращает гладиаторские побоища в самоцель. Срабатывают психологиче-
ские механизмы, которые предопределены сущностью и содержанием такого 
понятия, как толпа. Агрессивность человека, даже случайно оказавшегося в тол-
пе, возрастает во много раз. Еще Фрейд отмечал, что когда человек попадает в 
толпу, то он по лестнице цивилизации опускается сразу на несколько ступенек 
вниз и постепенно приближается к варвару [1]. 
«Фанатское движение» стало неотъемлемой частью спортивной жизни. К 
этому явлению можно относиться по-разному: любить или ненавидеть, привет-
ствовать или ругать последними словами. Вот только совсем не замечать фана-
тов с каждым годом становится все труднее. Белорусское фанатское движение 







ко сотен сторонников имеют только движения минских «Динамо», «Партизана», 
«Торпедо», брестского «Динамо», борисовского БАТЭ, «Гомеля» и «Днепра». 
Во всех остальных клубах активных фанатов разве что десятки, а иногда и еди-
ницы. В настоящее время белорусское фанатское движение разделено по поли-
тическии взглядам на «правых» и «левых». К последним относятся фанаты 
«Партизана», «Городеи», «Руденска», «Ивацевич», «Березы». Однако большин-
ство придерживается все же правых взглядов. Независимо от этого деления все 
фанаты ценят и признают Погоню и бело-красно-белый флаг как свои символы. 
Видимо, это одна из причин почему силовики так заинтересовались фаната-
ми.Посещая элитную воинскую часть 3214, Александр Лукашенко обратил вни-
мание на «фанатский вопрос». Во время встречи президента с руководящим со-
ставом органов внутренних дел, внутренних войск МВД и курсантами факульте-
та внутренних войск Военной академии, Лукашенко обратил внимание на акти-
визацию противоправных устремлений отдельных молодежных объединений, в 
частности футбольных фанатов. «Спокойствие в стране - это главное», - под-
черкнул Лукашенко, особенно актуально это в год президентских выборов. 
Немалую роль здесь сыграли события в Украине. Именно фанаты фут-
больных клубов были движущей силой киевского Майдана. И именно фанаты 
массово стали записываться в волонтерские батальоны во время войны на Вос-
токе Украины. 
Белорусские фанаты тоже себя продемонстрировали в прошлом году во 
время игры в Борисове Беларусь – Украина. Белорусский фан-сектор солидари-
зировался с украинцами. Было спето много песен вместе, проскандировано 
«Слава Украине» и «Жыве Беларусь», не забыли и про Путина. Такие действия 
часто принимают форму конкретных преступлений, направленных против обще-
ственного порядка, причиняющих вред или создающих угрозу причинения вреда 
общественным отношениям в сфере безопасного существования личности, соб-
ственности. Практика борьбы с противоправным поведением молодежи под-
тверждает, что в современных условиях наличие устойчивых противоправных 
группировок создает реальную опасность их использования экстремистами в ка-
честве ударной силы для дестабилизации обстановки либо в иных антиобщест-
венных целях, либо другие противоправные посягательства на жизнь граждан. 
Увеличение эффективности работы по предупреждению административ-
ных правонарушений (такие как профилактическая беседа, разъяснение ответст-
венности, предостережение, постановка на учет, контроль) совершаемых фут-
больными болельщиками на стадионах и прилегающей к ним территории, 
уменьшит опасность перерастания незначительных правонарушений в массовые 
беспорядки, групповые нарушения общественного порядка и т. д. [2] 
Целесообразно ввести закон, при котором за нарушение на стадионах, свя-
занных с причинением ущерба, решением суда может быть вынесен запрет на 
посещение футбольных матчей до 5 лет. В случае невыполнения данного запрета 
правонарушителя осудить к лишению свободы на срок до 6 месяцев 
В органах внутренних дел, в специальных подразделениях создать отдель-







ционной разведки», которые будут получать информацию о возможных право-
нарушениях на стадионах, передвижении фанатов, и их намерения незамедли-
тельно отправлять в правоохранительные органы. 
Особое внимание уделить пропускной системе и системе оповещения, 
пожарной безопасности и путям эвакуации, санитарному состоянию, осуществ-
лению видеослежения и контроля за поведением болельщиков и спортсменов, 
как на спортивной площадке, так и на прилегающей территории. 
В связи с тем, что в последние десятилетия на мировой карте произошел 
ряд геополитических изменений, тем или иным образом связанные с событиями 
революционного характера, считаю необходимым рассмотреть оружие не ле-
тального действия (далее – ОНД) как одно из средств, используемых военнослу-
жащими внутренних войск при проведении специальных и милицейских опера-
ций в целях пресечения различного рода революций и массовых волнений [3]. 
Примерами таких операций исходя из перечня основных задач, указанных 
в Законе Республики Беларусь «О внутренних войсках», могут служить действия 
военнослужащих ВВ в целях подавление массовых беспорядков и групповых 
нарушений общественного порядка; пресечение террористических актов и за-
держания террористов и их пособников; освобождение заложников; пресечение 
массовых беспорядков в исправительных учреждениях и прочие задачи в соот-
ветствии с Законом. 
Однозначным является тот факт, что использование в подобного рода опе-
рациях оружия в классическом его понимании приведет к большому числу жертв 
в первую очередь со стороны протестующих, что в правовом государстве, како-
вым является Республика Беларусь, просто недопустимо. Стоит так же отметить, 
что исходя из положений Закона Республики Беларусь «О внутренних войсках 
МВД РБ», при выполнении обязанностей военнослужащие имеют право приме-
нять оружие, специальные средства, боевую и другую технику, однако при этом 
обязаны стремиться причинить наименьший вред здоровью и имуществу граждан. 
Стоит отметить и тот факт, что в последнее десятилетие в мире растет ин-
терес к созданию и боевому использованию видов вооружения, которые до ми-
нимума снижают количество жертв и причиненный материальный ущерб в ходе 
ведения миротворческих и специальных операций. С конца 90-х годов сущест-
венное распространение получили «операции невоенного типа. В течении 2000-х 
годов принципы и формы использования военной силы менялись и продолжают 
меняться в сторону таких понятий, как военная необходимость, целесообраз-
ность и достаточность, пропорциональность и гуманность при применении воо-
ружения, военной и специальной техники. 
В этой связи в мире растет интерес к созданию и боевому применению ви-
дов вооружения, которые до минимума снижают количество жертв и причинен-
ный материальный и моральный ущерб в ходе миротворческих и специальных 
операций. 
Оружие не летального действия создается и используется, как правило, 
для решения нетрадиционных задач. Согласно определению НАТО, принятому в 
1999 году, ОНД представляет собой вид вооружения, которое разрабатывается и 







низкой вероятность исхода или невосполнимого ущерба для здоровья и мини-
мальным нежелательным воздействием на окружающую среду. Аналогичной 
трактовки придерживаются многие другие государства. 
Оружие не летального действия предназначено для использования в ком-
плексе с обычным вооружением и создания оперативной обстановки, благопри-
ятной для ведения подразделениями различных родов войск военных, полицей-
ских и контртеррористических операций. Принятие ОНД на вооружение войско-
выми формирований и специальных подразделений позволяет избирательно воз-
действовать на различные объекты; избирательность воздействия является чрез-
вычайно важной характеристикой воздействия ОНД при пресечении внутренни-
ми войсками массовых беспорядков и групповых нарушений ОП. Широкое вне-
дрение и применение существующих и перспективных образцов и типов ОНД 
может привести к существенному изменению содержания, способов и форм во-
енных действий, противоборства конфликтующих сторон. 
На развитие ОНД большое влияние оказывают такие факторы, как воз-
никновение новых угроз, связанных с созданием террористических и бандитских 
формирований, появление новых технологий, изменения в международном пра-
ве. Хотя ОНД находится в начальной стадии своего развития, но это направле-
ние уже становится приоритетным в развитии средств вооруженной борьбы. ВО 
многих странах мира растет число исследований и разработок в области ОНД, 
вкладываются значительные финансовые средства, кадровые и материальные ре-
сурсы в развитие технологий и производство такого оружия. Особенно интенсив-
но работы ведутся в США. Еще в 1993 году была утверждена Концепция оружия 
не летального действия, которая регулярно обновляется. Концепция призвана ко-
ординировать организационно-управленческую деятельность в этой области. 
С 1998 года системные разработки начались в ряде стран ЕС путем созда-
ния Европейской рабочей группы по не летальному оружию. Эта группа объеди-
няет представителей 13 стран ЕС и Россию. Основой взаимодействия стал обмен 
информацией и согласование деятельности для продвижения исследований и 
развития не летальных технологий в целях обеспечения их соответствия буду-
щим эксплуатационным требованиям и независимая экспертиза технологий, раз-
работок и применения ОНД [4]. 
Аналитики из Homeland Securitz Researsh Corporation (США) прогнозиру-
ют утроение мирового рынка ОНД к 2020 году (43% рынка составят ОНД воен-
ного назначения, а 57 – изделия для сил правопорядка). 
Наиболее значимыми вопросами организационно-методического обеспе-
чения развития ОНД являются: классификация, критериальные основы ОНД, 
прогнозирование, приоритеты и порядок разработки программных документов. 
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Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, мате-
риальной, экологической и иной безопасности человека. В этом и заключается 
принцип гуманизма как один из принципов уголовного закона и уголовной от-
ветственности, закрепленный в ч. 7 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (далее – УК). 
Уголовно-правовая защита граждан от неправомерного применения наси-
лия должностными лицами обеспечивается путем криминализации такого обще-
ственно опасного поведения и применения уголовно-правовых норм на практи-
ке. К сожалению, криминализация в этой части не избежала недостатков, а тео-
ретические разъяснения и практика правоприменения – ошибок. 
Для представителей власти – должностных лиц правоохранительных ор-
ганов защита граждан, общества, государства и в целом правопорядка от посяга-
тельств, а в ряде случаев задержание правонарушителей являются не правом, а 
обязанностью. Для обеспечения выполнения этих общественно полезных задач 
должностные лица при наличии особых обстоятельств наделяются правом при-
менить физическую силу, специальные средства и оружие. Применение насиль-
ственных способов в интересах службы, т.е. для исполнения служебных обязан-
ностей и в пределах предоставленных полномочий, в том числе при обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, задержание 
преступника, крайняя необходимость), допускается и преступления в силу от-
сутствия общественной опасности не образует. Порядок и условия правомерно-
сти применения физической силы, специальных средств и оружия для должно-
стных лиц – представителей власти определяется в нормативных правовых актах 
(Законах Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Бела-
русь», «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» и других). 
В связи с этим следует подвергнуть критике приведенное в обзоре судеб-
ной практики по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424–
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